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Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan        
janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang-orang yang sombong, lagi membanggakan diri 
(Q.S Luqman :18) 
 











Jiwa yang kuat, menderita tanpa mengeluh 
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Segala puji padaMu ya Allah Swt yang tak pernah henti dan selalu  
memberikan nikmat, serta  rahmat  dan hidayahnya yang selalu berlimpah 
untuk hidupku, Karna izin dan ridhoMUlah karya tulis ini akhirnya selesai. 
Dan Karya tulis ini akan penulis persembahkan untuk: 
♥  Ibu dan bapakku yang tidak pernah berhenti memberikan kasih 
sayangnya, do’a dan semangat buat hidupku. 
♥ Kakakku dan adikku tercinta.. 
♥ Dosen-dosen pembimbing (pak Arif Widodo & pak Sahuri Teguh )  
♥ Sahabat-sahabatku tercinta (Nur Ekmawati, Adinda Fajrin, & 
Septianto Ashhary )  “Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, 
ingatlah hari ini” 
♥ Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan karya 
tulis ini, (terutama Fetty Fatimah) 
♥ Teman-teman kosku tercinta ‘Cocakrowo 49 Nilasari’ 
♥ Buat seseorang yang disana yang telah mengajari aku menjadi dewasa, 
makasih buat suport dan dukungannya ☺ 








Asslamu’alaikum wr wb 
Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat dan hidayah-Nya berupa kesehatan, keimanan dan islam. Solawat dan 
salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW yang 
senantiasa kita tunggu syafa’atnya di yaumul akhir nanti, juga kepada keluarga 
dan sahabat-sahabatnya. Berkat ridho dari-Nya penulis dapat menyelesaikanKarya 
Tulis Ilmiah dengan judul “ASUHAN KEPERAWATAN PADA Sdr. W 
DENGAN MASALAH UTAMA “PERILAKU KEKERASAN DI RUANG 
ABIMANYU RUMAH SAKIT JIWA Dr. SOEDJARWADI 
SURAKARTA.Karya Tulis Ilmiah ini disusun sebagai tugas akhir sekaligus 
sebagai persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi Diploma III 
Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Di sini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 
membantu dalam penulisan dan penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini, baik secara 
langsung maupun tidak langsung. Pihak-pihak tersebut antara lain: 
1. Prof. Dr. Bambang Setiadji, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
2. Arief Widodo, A. kep, M. Kes selaku Dekan Fakultas Ilmu kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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3. Winarsih Nur Ambarwati, S. Kep, Ns, ETN, M. Kep selaku Ketua jurusan 
Keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
4. Arina Maliya, SsiT., Msi. Med selaku sekertaris keperawatan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
5. Arief Widodo, A. kep, M. Kes dan Sahuri Teguh S.Kep, Ns selaku 
pembimbing dan sekaligus penguji yang telah berkenan meluangkan 
waktunya untuk memberikan bimbingan dan dorongan sampai terselesainya 
laporan ini. 
6. Kepala bangsal dan segala staff  bangsal Abimanyu Rumah Sakit Jiwa 
Daerah Surakarta 
7. Segenap dosen fakultas ilmu kesehatan khususnya jurusan keperawatan yang 
telah banyak membekali ilmu keperawatan. 
8. Kedua orang tua, kakak, dan adikku yang telah memberikan dukungan moril 
sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 
9. Teman seangkatan tahun 2009, yang selalu membantu dalam menuntut ilmu 
dan sukses selalu. 
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun karya tulis 
ilmiah ini. 
Penulis menyadari dalam penulisan tugas akhir ini masih ada kekurangan, untuk 
itu penulis sangat mengharapkan saran serta kritik yang membangun dari 
pembaca. Oleh karena itu penulis mohon maaf atas segala kesalahan tersebut, 
baik yang penulis sengaja maupun tidak, yang penulis ketahui maupun tidak, dan 
 yang penulis sadari maupun tidak
bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan pada penulis khususnya.  
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